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運動の圧力のもとで進められた（Dietz and Mateos 


































































































































































おく必要があるだろう（Dietz and Mateos Cortés 
[2011: 85]）。
　1996年に，サパティスタ民族解放軍と政府の
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間で「サン・アンドレス・ラライサル（Acuerdos 
de San Andrés Larraízar）協定」と呼ばれる最初の
協定が結ばれた。 1995年に創設された下院と上
院の全政党の国会議員メンバーによる「和解と和
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⑻ 成立し た 憲法改正よ り も，COCOPA案が こ う
した先住民の権利の運動や理論の到達点をより
直截に現したものであった（Samano R., Durand 
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